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幹事会（要旨）（平成20年1月）
報告事項
1　庶務報告
　D　総会開催報告
　　①第160回平成19年11月17日（土）
　　　　当番講座：神経生理学講座、外科学第五講座
　　　　シンポジウム：（テーマ）がん治療の最前線
　　　　　　　　（演題）：8題
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・大学院生・専攻生・
　　　　　　　　　研究生）50題
　2）総会開催予定
　　①第161回平成20年6月7日（土）
　　　　当番講座：人体構造学講座、内科学第五講座
　　　　特別講演：未定
　　　　　　　　（演題）：未定
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・大学院生・専攻生・
　　　　　　　　　研究生）
　　　　募集期間：平成20年2月1日～3月31日予定
　　②第162回平成20年11月15日（土）
　　　　当番講座：細胞生理学講座、腎臓内科
　　　　特別講演：未定
　　　　　　　　（演題）：未定
　　　　シンポジウム：予定
　　　　　　　　（演題）：未定
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・大学院生・専攻生・
　　　　　　　　　研究生）
　　　　募集期間：平成20年7月1日～8月31日予定
2　編集報告
L
分類については検討していくこととなった。
　業績入力フォーマットは、基本的には昨年同様とすること
とし、承認された。
2．会員管理システム導入について審議した結果、次回幹事会
において資料を基にさらに審議していくこととなった。
　1）66巻1号：2月上旬発行予定
　2）66巻2号：投稿募集中
　3）66巻3号：投稿募集中
　4）巻頭言：66巻1号～66巻2号
　5）編集状況報告；66巻1号～66巻3号
　6）65巻業績集：2月上旬発行予定
3　臨床懇話会報告
　1）開催報告
　　第375回（H19．11．29）内科学第五講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　桂　善也　准教授
　　第376回（H19．12．12）外科学第三講座　小澤　隆　講師
　　第377回（H20．1．10）形成外科学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　渡邊克益　主任教授
　2）開催予定
　　第378回（H20．2．27）口腔外科学講座　　松尾　朗　講i師
　　第379回（H20．3．未定）霞ヶ浦・脳神経外科（依頼中）
　　第380回（H20．4．未定）外科学第二階i座（依頼中）
　　第381回（H20．5．未定）内科学第一講座（依頼中）
　　第382回（H20．6．未定）外科学第一講座（予定）
4　平成20年度会議日程について報告があった。
審議事項
　「2007年業績目録集」の作成について審議した結果、業績
幹事会（要旨）（平成20年3月）
報告事項
1　庶務報告
　1）総会開催予定
　　①第161回平成20年6月7日（土）
　　　　当番講座：人体構造学講座、内科学第五講座
　　　　特別講演：予定
　　　　　　　　（演題）：未定
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・大学院生・専攻生・
　　　　　　　　　研究生）
　　　　募集期間：平成20年2月15日目3月31日
　　②第162回平成20年ll月1日（土）
　　　　当番講座：細胞生理学講座、腎臓内科
　　　　特別講演：未定
　　　　　　　　（演題）：未定
　　　　シンポジウム：予定
　　　　　　　　（演題）：未定
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・大学院生・専攻生・
　　　　　　　　　研究生）
　　　　募集期間二平成20年7月1日～8月31日予定
2　編集報告
　1）66巻2号：初校印刷中
　2）66巻3号：投稿募集中
　3）66巻4号：投稿募集中
　4）巻頭言：66巻2号～66巻4号
　5）編集状況報告：66巻2号～66巻4号
3．臨床懇話会報告
　1）開催報告
　　第378回（H20．2．27）口腔外科学講座　　松尾　朗　講師
　2）開催予定
　　第379回（H20．3．31）霞ヶ浦・脳神経外科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊東良則　准教授
　　第380回（H20．4．30）外科学第二講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　小櫃由樹生　准教授
　　第381回（H20．5．未定）内科学第一講座（依頼中）
　　第382回（H20．6．未定）外科学第一講座（予定）
審議事項
1．平成20・21年度医学会役員および委員について、医学会会
則第3章および医学会施行細則第1章第1条により、評議員
および幹事会役員・委員が選出された旨説明があり承認され
た。
2．平成19年度収支決算書（見込額）・貸借対照表および平成
20年度収支予算書（案）について会計幹事より説明があり、
審議した結果、承認は幹事会・評議員会合同会議で行うことと
なった。
